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ABSTRAK
Penyakit tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi menular yang masih 
tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penyuluhan dengan metode 
SMS pada PMO terhadap perubahan sikap dan perilaku kepatuhan minum obat 
TB Paru.
Penelitian ini dengan desain quassy eksperimental dengan pendekatan two
group post test design. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013 dengan 
sampel sebanyak 30 yang terbagi 15 kelompok eksperimen dan 15 kelompok 
kontrol. Variabel independen adalah penyuluhan metode SMS pada PMO. 
Variabel dependen adalah sikap tentang obat TB paru dan perilaku kepatuhan 
minum obat TB paru. Sebuah kuesioner dibuat untuk mengukur variabel sikap dan 
dilakukan tes validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Data dianalisis dengan 
uji Wilcoxon.
Hasil penelitian menunjukkan Penyuluhan dengan metode SMS pada PMO 
efektif terhadap perubahan sikap tentang obat TB Paru dengan dibuktikan uji
Wilcoxon variable sikap didapatkan nilai signifikan sebesar 0,02 yang berarti p 
value . Penyuluhan dengan metode SMS pada PMO efektif terhadap 
perubahan perilaku kepatuhan minum obat TB Paru dengan dibuktikan uji Wilcoxon
pada variabel perilaku didapatkan nilai signifikan sebesar 0,046 yang berarti p 
value <
Disarankan bagi Puskesmas bahwa penyuluhan dengan metode SMS pada 
PMO yang berisi peringatan waktu minum obat merupakan cara yang efektif dalam 
meningkatkan sikap dan perilaku kepatuhan penderita TB paru dalam minum obat TB 
paru, maka dari itu cara ini sangat baik diterapkan pada semua penderita TB paru yang 
ada. 
Kata kunci : Efektivitas, Penyuluhan SMS PMO, sikap dan kepatuhan.
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Sukanto, 2013, The effectiveness of counseling with the PMO SMS method to 
change the attitude and behavior of pulmonary TB drug compliance in 
Tulungagung Ngunut health center. THESIS, Supervisor I: Prof. Dr. Samsi 
Haryanto, M. Pd, II: Dr. Hari Wujoso, dr.Sp.F, M.M. Study Program of Family 
Medicine, Health Professions Education, Graduate School, University of March 
Surakarta.
ABSTRACT
Tuberculosis (TB) is a contagious infectious disease remains a public 
health problem in the world, including Indonesia. The purpose of this study is the 
extension to the known effectiveness of SMS in the PMO method to change the 
attitude and behavior of pulmonary TB drug compliance.
Quassy this study with an experimental design with two group post-test 
approach to design. The research was conducted in January 2013 with a sample 
of 30, divided 15 experimental group and 15 control group. The independent 
variable is the extension method on PMO SMS. The dependent variable is the 
attitude of pulmonary TB drugs and medication adherence behavior of pulmonary 
tuberculosis. A questionnaire designed to measure attitudinal variables and the 
validity and reliability tests before use. Data were analyzed with the Wilcoxon 
test.
The results showed Counseling by SMS on PMO effective methods to 
change attitudes about the Pulmonary TB drugs in health centers with proven 
Wilcoxon attitude variable obtained a significant value of 0.02, which means p 
behavior of pulmonary TB drug compliance in health centers with proven 
Wilcoxon test on behavioral variables obtained significant value of 0.046 which 
means p val
It is recommended for health centers that extension with the SMS method 
in which PMO warning when taking medication is an effective way to improve 
patient adherence attitudes and behavior of pulmonary tuberculosis in pulmonary 
tuberculosis medicine, therefore it is a very good way applied to all existing 
pulmonary TB patients .
Keywords: Effectiveness, PMO SMS by Counseling, attitudes and compliance.
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